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Аннотация. В данной статье проблема найма рабочей силы в период 
кризиса рассматривается как один из эффективных путей решения вопросов 
существующей неопределенности сегодняшнего дня. Определяются 
определенные личные качества необходимые сотрудникам предприятия в 
нестабильное время, чтобы быть достойным претендентом и занять ту или 
иную должность в период кризиса. Исследование подтверждается проведенным 
анализом данных опроса будущих соискателей. Студены УрФУ, участвующие в 
опросе, обладают такими качествами как трудолюбие, инициативность, 
самостоятельность, организованность, исполнительность и общительность. 
Перечисленные качества необходимы всем людям, готовым работать в 
кризисной ситуации. 
Ключевые слова: рабочая сила, найм, уволнение, эффективная работа, 
кризисная ситуация, неопределенность  
Abstract. In this paper, the problem of labor recruitment in times of crisis is 
regarded as one of the most effective ways to address the current uncertainty of 
today. Determined certain personal qualities necessary enterprise employees in 
uncertain times, to be worthy contender and take this or that position during the 
crisis. The study confirmed the data analysis survey of future applicants. Studeny 
UrFU participating in the survey possess qualities such as diligence, initiative, self-
reliance, self-discipline, diligence and sociability. These qualities are necessary for all 
people who are ready to work in a crisis situation. 
Keywords: labor, hiring, uvolnenie, effective work, crisis, uncertainty. 
 
В условиях экономического кризиса многие компании, организации 
занимают нестабильное положение на рынке. Однако не всех работников 
пугает экономический кризис в стране. Отношение к кризису зависит от того 
какие методы будет предпринимать руководитель, как он будет вести себя в 
условиях кризиса. Одни, понимая, что кризис несет непосредственный ущерб 
предприятию, будут бездействовать, стараться переждать это время, что 
приведет к спаду конкуренции, падению цены на рынке труда, на рекламу, 
сырье. В это время другая часть предпринимателей, руководителей, понимая, 
что перед ними открываются такие возможности, будут предпринимать 
определенные действия – это расширение своей территории, поглощение более 
мелкие предприятий, организации, покупка упавших в цене активов, а также 
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привлечение к себе квалифицированных сотрудников, которые потеряли работу 
во время кризиса. Все вышеперечисленное поможет предпринимателям, 
выбравшим правильное направление, получить дополнительный доход и быть 
успешными в будущем [1]. 
Для того чтобы выбрать правильную политику необходимо применить 
антикризисный менеджмент. Антикризисный менеджмент в этом случае 
рассматривается как совокупность знаний и результатов анализа практического 
опыта, которые направлены на оптимизацию механизмов регуляции систем, 
выявления скрытых ресурсов. Именно он поможет принять сложные 
управленческие решения в условиях ограниченных финансовых средств, 
большой степени неопределенности и риска [2]. 
Одним из таких управленческих решений может послужить найм рабочей 
силы в период кризиса. В данном контексте он рассматривается как один из 
эффективных путей решения вопросов существующей неопределенности 
сегодняшнего дня. 
Проблема найма в период кризиса актуальна всегда. Особенно в наше 
время, потому что именно она может стать эффективным методом преодоления 
кризисной ситуации на существующем предприятии и сохранения 
конкурентной способности компании.  
Конечно же, вопрос найма может показаться неуместным. Так как 
основная тенденция, работающая в кризисной ситуации – сокращение издержек 
предприятия. А отсюда следует, сокращение штата – это желание 
оптимизировать затраты предприятия. Причем, чем дольше длится 
экономический кризис, тем активнее происходит сокращение персонала, не 
зависимо от должности того или иного работника [3]. 
Почему происходит массовое увольнение сотрудников в кризисных 
ситуациях? 
Это происходит из-за того, что для руководителя персонал является 
главным ресурсом и капиталам. Высококвалифицированные сотрудники – это 
та сила, которая в дальнейшем поможет некоторым компаниям преодолеть 
кризисную ситуацию, а некоторым увеличить свой доход, повысить прибыль. 
То есть сохранение необходимых специалистов приведет к увольнению менее 
нужных сотрудников. 
Но не только высшее образование и определенные навыки, но и 
определенные личные качества должны преобладать у людей занимающихся ту 
или иную должность в период кризиса, а именно: 
- моральные качества; 
- волевые качества; 
- деловые качества и организаторские;  
- профессиональные знания; 
- коммуникативные качества [4]. 
Опираясь на качества характера, которые необходимы персоналу, 
предложенные В. Г. Горшоковым и М. В. Зейбертом был составлен опрос на 
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наличие этих качеств у студентов первого курса департамента ВШЭМ 
Уральского федерального университета.   
Всего было опрошено 80 человек, предложенный тест состоял из восьми 
групп вопросов. 
Первые три группы вопросов определяли моральные, деловые и 
организаторские  и коммуникативные качества студентов. Для этого студентам 
необходимо было проставить себя на место руководителя. Анализируя 
полученные данные, было определено, что 61 % опрашиваемых, при принятии 
решений спрашивали бы совета у сотрудников, коллег по работе, но 
большинство из них не стали бы доверять полученной информации. Это значит, 
что они смогут устанавливать отношения с вышестоящими органами, 
устанавливать и поддерживать отношения с подчиненными, сохранить 
здоровый психологический климат в коллективе.31 % молодых людей при 
решении кризисных ситуации выбрали бы принятие решения самостоятельно. 
Это целеустремленные, уверенные в себе люди, которые сумеют взять на  себя 
ответственность. Из них только 2 % абсолютно не прислушиваются к мнению 
окружающих. Последнее означает, что это процент слишком самоуверенных 
людей, которые готовы подвергнуть риску всю компанию. 8 % выбрали третий 
вариант на первый вопрос. Это значит, что студенты не способны работать  в 
кризисной ситуации, потому что при появлении каких-либо сложностей они 
постараются уйти от проблем. Заметим, что 70 % опрашиваемых респондентов 
не всегда прислушиваются к чужому мнению, то есть все они способны 
анализировать предложенные советы и выбирать наиболее верный. 
В пятом вопросе студентам было предложено выбрать, как правильнее 
следует распределять  работу. 86 % решили, что лучше всего распределить всю 
работу среди  сотрудников, включая руководителя, только 14 % выбрали 
первый вариант, то есть сложные вопросы должен решать только руководитель. 
Никто из опрашиваемых не предложил делегировать сложные вопросы среди 
всех сотрудников, кроме руководителя, потому что понимали, что в период 
кризисной ситуации, как и сотрудники, так и руководитель должны быть в 
курсе всех процессов, которые происходят в компании.  Анализируя шестой 
вопрос, было выявлено, что 39 % постарались бы полностью 
проконтролировать процесс, 55 % только частично  контролировали бы 
сотрудников, то есть  старались бы подобрать персонал, которому можно 
доверять. 
Седьмой и восьмой вопросы определяли насколько студентов важно 
образование. 59 % всех опрашиваемых хотели бы продолжить обучение в 
магистратуре, 37 % хотели бы постоянно быть в поиске новых знаний и 
умений, и только 4 % не захотели задумываться о будущем.  
Заметим, что не все студенты следовали четко предложенному плану, 
были и такие люди, которые предложили иные ответы на вопросы, то есть 
существование 10 % подтвердило закон Парето, а именно, что «20 % усилий 
дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата». 
Этот закон был придуман англичанином Ричардом Кохом и доказан в его книге 
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«Принцип 20/80: секреты достижения больших результатов при затрате 
меньших усилий». Закон Парето был интерпретирован экономистами, он 
означает то, что только от 20 % из всех сотрудников, работающих в 
организации, зависит общий доход предприятия, развитие и его модернизация, 
внедрение новых технологий, систем и методик. Остальной процент 
сотрудников – люди, которые делают монотонную, повторяющуюся работу [5]. 
Полагаем, что 10 % опрашиваемых – это те амбициозные люди, которые 
постараются найти правильный путь решения в преодолении кризисной 
ситуации. 
Анализ данных полученные из опроса и учебной литературы [6, 7], 
помогли сделать вывод, что студены УрФУ обладают такими качествами как 
трудолюбие, инициативность, самостоятельность, организованность, 
исполнительность и общительность. Перечисленные качества необходимы всем 
людям, готовым работать в кризисную ситуацию. 
В период кризиса необходимо с одной стороны увеличивать процент 
трудолюбивых, деятельных и амбициозных сотрудников, с другой стороны 
уменьшать процент тех людей, которые не могут эффективно работать, а 
именно прогнозировать события, предлагать и реализовывать идеи по 
повышению производительности, получению регулярного дохода, ослаблению 
негативного влияние внешней среды и уменьшению затрат. 
Как же привлечь сотрудников, которые помогут преодолеть кризис? 
На этот вопрос поможет ответить такое экономическое понятие, как найм 
рабочей силы. 
Найм – это совокупность последовательных мероприятий по поиску, 
подбору и отбору персонала. Главной задачей которого удовлетворении 
потребности в кадрах, при помощи рекрутинга, подбора персонала за счет 
внутренних и внешних источников. 
Внешние источники – поиск кандидатов внутри организации. Этот вид 
поиска работников характеризуется четырьмя пунктами:   
- продвижение по службе; 
- горизонтальный перевод по службе; 
- ротация кадров (чередование должностных обязанностей); 
- повторный прием (возвращение бывших сотрудников). 
Для того чтобы этот метод сработал необходимо поместить объявление на 
видном месте, например, на доске объявлении. Важно знать не только, что этот 
сотрудник уже был принят на работу в эту компанию, но мнение руководителя 
о том или ином претенденте [8]. 
К внутренним источникам относятся обращение: 
- центры приема объявлений; 
- в учебные заведения; 
- государственные центры занятости; 
- коммерческие биржи труда 
- рекрутинговые агентства. 
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Подача объявления в СМИ поможет найти большое количество 
претендентов на должность, но отбор, просмотр резюме может затянуться на 
неопределенный срок, именно поэтому этот вариант не всегда подходит в 
кризисное время. Поиск кандидатов в учебных заведениях хорош тем, что 
работодатель может подготовить нужного ему сотрудника, хотя процесс 
обучения не бывает слишком быстрым, поэтому второй вариант тоже не 
подходит для того, чтобы найти квалифицированных специалистов в короткий 
срок. Полагая, что в государственные центры занятости обращаются в 
основном, те, которым необходимо пособие по безработице, а не работа, 
замечаем, что третий вариант не может гарантировать подбор деятельных 
специалистов. Остаются четвертый и пятый, самые верные варианты в кризис, 
– это коммерческие биржи труда и рекрутинговые агентства, эти две 
организации обрабатывают данные о кандидатах, стараются найти претенденте 
на должность, который будет подходить всем требованиям будущему 
работодателю. Именно они помогут сэкономить время на стадии отбора 
бедующих сотрудников. 
В заключение отметим,  несмотря на то, какой вариант выберет 
руководитель компании, найм поможет привлечь к работе квалифицированных 
специалистов, обладающих рядом необходимых качеств, которые помогут 
вывести предприятие из кризисной ситуации. 
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